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CONSUMER PRICES IN SEPTEMBER 1981 
The consumer price index for the EC as a whole rose by 0.9% from August to September 
1981. The biggest increase was recorded in Ireland, where prices rose by 5.6% during 
the third quarter (+1.9% per month on average). 
Another important increase was reported from Italy (1.5%), whereas prices in France, 
the Benelux-countries and Denmark rose by + 1% last month. 
The rates of increase were moderate in Germany (F.R.) (0.5%) and in the United King-
dom (0.6%). Figures for Greece are not yet available. 
The inflation rate as measured by the consumer price indices over the last 12 months 
for EUR-9 is 12.4%. 
These rates are very different for the individual countries: they remain very high 
for Greece (+ 25%), Ireland (+ 20%) and Italy (+ 19%); they are also important for 
France, the United Kingdom and Denmark (between 11 and 14%) and more moderate for 
Germany (F.R.) and the Benelux-countries (from 6 to 10%). The corresponding figures 
for Spain and Portugal are + 15% and +_ 22% respectively. The United States show an 
increase of _+ 11%, whereas prices in Japan went up only by _+ 4% since September 1980. 
LES PRIX A LA CONSOMMATION EN SEPTEMBRE 1981 
L'indice des prix à la consommation pour 1'ensemble de la CE s'est accru de 0,9% 
entre août et septembre 1981. La hausse la plus forte est enregistrée en Irlande 
où les prix ont monté de 5,6% pendant la troisième trimestre (env. 1,9% par mois 
en moyenne). 
Un autre accroissement important est signalé en Italie (1,5%), tandis que les prix 
en France, dans les pays du Bénélux et au Danemark augmenteraient d'environ 1%. 
Les taux d'accroissement sont modérés en R.F. d'Allemagne (0,5%) et au Royaume-Uni. 
Les chiffres pour la Grèce ne sont pas encore disponibles. 
Le taux d'inflation mesuré par les indices des prix à la consommation pour les 
derniers 12 mois écoulés est de 12,4% pour EUR-9. 
Ces taux sont très différents pour les pays pris individuellement: ils sont très 
élevés pour la Grèce (+ 25%), 1'Irlande (+ 20%) et 1'Italie (+ 19%); ils sont aussi 
importants pour la France, le Royaume-Uni et le Danemark (entre 11 et 14%) et plus 
modérés pour l'Allemagne (R.F.) et les pays du Bénélux (entre 6 et 10%). Les chiffres 
correspondantes pour l'Espagne et le Portugal sont resp. de 15% et 22%. Les Etats-
Unis montrent un accroissement de 11%, tandis que les prix au Japon, depuis septem-
bre 1980, ne montaient que + 4%. 
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